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When Yemen completed the unification in 1990, the International 
consensus treated it as the typical case of peaceful unification. 
However, contemporary Yemen is considered as the typical case of 
failed state with the turbulent domestic situations. From the 
appreciation of peaceful unification to the example of failed state, 
the fortune of Yemen causes many confusions to the public. Then the 
most attractive question is which reasons led to the failed national 
integration in Yemen. The thesis take the view of elites’ conflict 
to explore the Yemen’s North-South integration which is the most 
important part of Yemen’s national integration, and pointed that 
this view could be the most suitable way to study the Yemen’s north-
south integration. The article is rooted in the elites’ theory of 
Richard Lachmann, then constructs the analytical framework of 
elites’ conflict based on the Yemen’s background. After finishing 
the construction of analytical framework, the article then do the 
total review of historical process of Yemen’s national integration. 
After that, the article try to do the precise analysis and 
exploration of Yemen’s elites’ conflict during this period through 
the national dimension and local dimension, and then do some 
discussion about the effects of elites’ conflict on the Yemen’s 
north-south integration. The main clue of the elites’ conflict 
unfolded between the elites from the northwest highland region and 
the so called ‘Aden politburo elites’, while the Islamic 
conservatives and the old south Yemen’s elites play the minor roles 
in it. At last, the part of conclusion compares the similarities and 
differences between the national dimension and local dimension of 
elites’ conflict, then attempt to do the tentative theoretical 














the causal mechanisms between the elites’ conflict and the Yemen’s 
North-South integration. Lastly, it try to do some predictions about 
the future of Yemen’s national integration. 
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以 1990 年 5 月 22 日南北双方正式宣布统一开始，终于 1994 年的南北内战。这
一时期，南北政权在名义统一的旗号下，于幕后进行着激烈的政治博弈。这场
博弈在 1993 年的首次统一议会大选中达到白热化，并在次年（1994 年）骤然
恶化为南北双方的内战； 
第二、明争暗斗期（1994—2001）：这一时期以也门内战结束为起始，大













                                                                 
①事实上，自南北也门统一以来，南也门政治精英从未忽略在地方政治层面与萨利赫集团的博弈：比如在
1993 年的议会选举结束之后，也门社会主义党领导人曾向萨利赫当局提出改行联邦制的建议。相关情况










































                                                                 
①主因在于胡塞集团对萨利赫当局在反恐政策上全面倒向美国之倾向的不满，加之此前后者对前者的持续
打压，双方的关系最终于 2004 年 9 月宣告破裂。有关双方关系破裂的具体历程详见 Stephen.W.Day, 
Regionalism and Rebellion in Yemen: A troubled national union,2012,pp.202-205. 
②此前，萨利赫当局对境内的基地组织采取了某种程度的绥靖政策—此举虽无法铲除后者的根基，但尚可
保持一定程度的政策弹性空间，双方也可维持某种平衡共存的关系。然而，随着也门—美国反恐同盟的确
立与巩固，上述平衡被彻底打破。有关这一时期萨利赫当局对基地组织的政策详见 Benyamin DiRosilia, 

























































































                                                                 






























































有其他学者也对该主题进行了局部探讨：Barak A. Salmoni 等人在《北也门的政
















方日渐失衡的关系也最终在 2004 年恶化为全面武装冲突。 
Benyamin DiRosilia 在《也门：对外关系与挑战》②（Yemen: Foreign 







                                                                 
①
 Barak A.Salmoni, Bryce Loidolt, Madeleine Wells, Regime and Periphery in Nothern Yemen: 
The Huthi phenomenon[M].National Defense Research Institute,2010. 
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